







































































































『LGBT配慮 裾野広がるか : 大手企業 トイレ・名刺・













『りぷる さっぽろ : 男女共同参画情報誌』
特集：LGBT～多様な社会を目指して～
















フレデリック・マルテル [著] ; 林はる芽訳
岩波書店 2016
同性婚が認められる国がある一方で、現在も同性愛が
違法の国も存在しています。
世界約50か国のLGBTの状況を知ることのできる一冊です。
世界ではどんな取り組みが
あるんだろう？
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